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Chronique des rencontres scientifiques
par André MOTTE
A. Écho des manifestations ot'ganisées, en 1997, à l'occasion
du soe annivet'sait'e de la mot1: de Franz Cumont
Le 17 mars 1997, pour célébrer la mémoire de Franz CUMONT, la Société
Belgo-Luxembourgeoise d'histoire des religions a organisé, aux Facultés uni-
versitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, une séance d'hommage au cours
de laquelle Robert TURCAN, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles
Lettres, a fait une conférence sur Franz Cumont, un fondateur. Le texte
de cette conférence est publié dans le présent volume.
Le colloque international organisé, du 25 au 27 septembre 1997, par
l'Academia Belgica de Rome sur le thème Les syncrétismes religieux
dans le monde méditerranéen antique a permis d'entendre les communi-
cations suivantes :
]. HAMESSE, Franz Cumont et l'Academia Belgica; A. MOTTE, La notion de syncrétisme
dans l'œuvre de Franz Cumont; C. BONNET, La correspondance de Franz Cumont; Br.
ROCHETTE, L'œuvre scientifique de Franz Cumont cinquante ans après; G. VAN
HOOYDONK, G. MILIS, The scientific Survival of Franz Cumont: A Bibliometric Analysis; 'Fr.
DUNAND, Syncrétisme ou coexistence : images du religieux dans l'Égypte tardive; Ph.
DERCHAIN, Au temps des astrologues. L'Égypte des astrologues et les monuments hiéro-
glyphiques; P. XELLA, Le problème du « syncrétisme» au Proche-Orient pré-classique; S.
RIBICHINI, Religgendo Fi/one di Biblo: questioni di sincretismo nei culti fenici; M.
W AELKENS, Sagalassos. La vie religieuse dans une ville provinciale pisidienne à l'époque
hellénistique et romaine; R. LEBRUN, Observations concernant les syncrétismes d'Anatolie
centrale et méridionale aux Ile et 1er millénaires; A. VAN TONGERLOO, Cumont: savant
entre Maitreya, Mani et Mithra; ]. ARCE, Los funerales romanos: problemas y pelpectivas;
P. MARCHETTI, Le culte d'Apollon à l'époque augustéenne, entre Tarentum et Palatin; P. Fr.
BEATRICE, Le livre d'Hystaspe aux mains des Cbrétiens; R. DI DONATO, Dualismo e sincre-
tismi nella religione greca. Un problema di storia della cultura; C. BONNET, V. PIRENNE-
DELFORGE, Deux déesses en interaction: Asta/té et Aphrodite dans le monde égéen; M. Fr.
BASLEZ, Les cultes de la déesse Syrienne dans le monde bellénistique : traditions et
intelprétations; G. SFAMENI GASPARRO, Alessandro di Abonutico: un 'esperienza profetica
fra tradizione ellenica e nuove istanze religiose; M. WAEGEMAN, Les hymnes de Dion; I.
CHIRASSI COLOMBO, Symbolique religieuse et identité etbnique : le salut des dernières
déesses; R. TURCAN , Conclusions du colloque. Les Actes seront prochainement publiés par
l'Institut historique belge de Rome.
La Table ronde organisée les 5 et 6 décembre 1997, à Paris, par Aline
ROUSSELLE et Henri LAVAGNE, avec l'aide de l'École Française de Rome, de
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres et de l'École Normale Supérieure,
s'intitulait Franz Cumont et la science de son temps et a permis d'en-
tendre les communications suivantes :
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A. MOTTE, En relisant Lux perpetua; E. GRAN-AYMERICH, Franz Cumont et l'archéologie
française; P. LERICHE, J. GABORIT, Franz Cumont, homme de terrain: A. SPIQUEL, La
réintelprétation du mythe d1sis au XIX" siècle: C. BONNET, Franz Cumont et les historiens
des religions à travers la correspondance conservée à Rome; A. RoussELLE, Cumont, Loisy
et la Revue d'histoire et de littérature religieuses; N. SPINETO, L'histoire des religions en
Italie, fin du XIX", début du Xxe siècle: P. CABANET, La science religieuse en Europe et la
formation de Franz Cumont; Fr. LAPLANCHE, L'histoire des religions et ses problèmes en
France au début du Xxe siècle: ].-M. PAILLER, Les religions orientales, une création
continuée; H. LAVAGNE, Conclusions. Les Actes de cette Table ronde seront publiés par
l'École française de Rome.
B, Autres 1'enconU'es récentes (liste clôturée au 31 mars 1998)
De mars à avril 1997, l'!stituto di Stot'ia medioevale e moderna de
l'Università degli Studi de Milan a organisé, à l'occasion du 10e anniversaire
de la mort de Mircea Eliade, un cycle de onze conférences sur le thème Inter-
rompere il quotidiano. La costruzione del tempo nell'esperienza
religiosa:
A. MOTTE, Temps de la fête et temps du mythe dans la religion grecque; G. PICCALUGA,
Il tempo festivo nella religione romana; Cr. GROTTANELLI, Eliade, Schmitt, fûngel; 1942:
G. FAvARo, Intenzionalità religiosa e verità della religione nel pensiero di Mircea Eliade:
J. RIES, Tempo storico e tempo mitico seconda Mircea Eliade; 1. SULLIVAN, Frammenta-
zione dei tempo pn'mordiale e costruzione della spazio sacro; M. MASSENZIO, La destori-
ficazione dei tempo; G. FILORAMO, La mata dei tempo: riflessioni sulle concezioni tempo-
rali tardo-antiche; 1. CHIRASSI COLOMBO, Il mita e il '900; F. SCIALPI, «Divenire» nel
monda, «essere» oltre l'universo. Valore e limiti dei tempo nella cultura indiana; M.
MESLIN, Rôle et valeur du temps dans quelques expériences religieuses. Ces conférences
seront publiées aux éditions Jaca Book, Milano.
*
Les 14 et 15 avril 1997 s'est tenu, à l'Université de Salerne, un colloque
consacré à Ugo Bianchi: Una vita per la storia delle religioni. Détail
des communications dans Kernos, 10, p. 317.
*
Du 16 au 25 avril 1997 s'est tenue, à Ascona, la Session d'Eranos sur le
thème Cultures de l'Éros :
A. SCHIMMEL, Liebe, sinnlich und übersinnlich; M. IDEL, Eros in Kabalah. Between
Physical Reality and Metaphysical Constructs; A.F. AVENI, Eros in the Skye How Nature
informs Culture; H.W. HAUG, Erotik und K61perlicheit in der Literatur des Mittelalters und
der Frühen Neuzeit; E. WEBB, Eros and the Psychology of World Views; H. GODINHO,
L'Éros et l'image: les jeux littéraires de l'Amour: A. FABRIS, Dinamiche dell'amore tra
Atene e Gerusalemme. Agostino e il neoplatonismo: E. HORNUNG, Das "Offen-Geheim ":
Begegnungen mit Eros im alten Agypten. Les exposés étaient suivis de tables rondes.
*
Les 17 et 18 avril 1997 s'est tenu, à l'Université de Lausanne, un colloque
organisé par le Pôle alpin de recherches sur les sociétés anciennes (P.A.R.S.A.)
sur le thème L'histoire de la philosophie face aux mythes:
Cl. CALAME, Entre mythe et histoire: S. MILANEZI, Athènes: mythe comique. Représen-
tations d'Athènes et des Athéniens dans la comédie d'Aristophane; 1. BERTELLI, Il Y avait
une fois un mythe... Des généalogies mythiques à la naissance de l'histoire; M. FATTAL,
Mythe et philosophie chez Parménide d'Élée; E. PELLIZER, Ktiseis. Le petit-fils de Zeus; M.
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VISINTIN, La mênis des héros chez Hérodote: J. LINS BRANDÂO, Histoire, mythe et fiction
chez Lucien de Samosate: Cl. MossÉ, La construction d'un mythe historique. La Vie de
Lycurgue de Plutarque: A. NESCHKE, Aristote, mythe et histoire: C. CHIESA, Aristote archéo-
logue; Z. DE ALMEIDA CARDOSO, Histoire et mythe dans les élégies de Properce; cl. HERREN-
SCHMIDT, Mythe et non-histoire dans le Mazdéisme.
*
Du 25 au 27 avril 1997 s'est tenu, à l'Université de Gbteborg, le 6th Inter-
national Seminar on Ancient Greek Cult sur le thème Greek Sacri-
ficial ｒ ｩ ｴ ｵ ｡ ｾ Olympian and Chthonian :
B.C. DIETRICH, Some Thoughts on Sacrificial Practice and Meaning; chr. AUFFARTH,
How to Sacrifice Correctly - Without a User's Manual; Sc. SCULLION, Saviours of the
Father's Hearth: O/ympian and Chthonian in the Oresteia: R. PARKER, 'I2ç ffprp évaY{SSIV; A.
HENRICHS, 'Sacrifice as to the Imm0l1als': Ritual Distinctions in the Lex Sacra from
Selinous and Other Inscriptions; B. BERGQUIST, Restudy of Two Thasian Instances of
enanteuein: Fr. GRAF, Magical Sacrifice. Structure, Tradition and Meaning; D.D. HUGHES,
Sacrifice and the Cult of the Dead in Ancient AI;gos; N. ROBERTSON, Sacrifices to the Sea : A
Custom Prior to the 'O/ympian' and 'Chthonian' Categories?; C. ANTONACCIO, Dedications
and the Character of Cult: Ch. WIKANDER, The Practicalities of Ruler Cults; D. REESE,
Fatmal Remains from Greek Sanctuaries: A Survey; E.R. GEBHARD & D. REESE, The Context
and Condition of Sacrificial Deposits at Isthmia; ]. BREMMER, The Sacrifice of Pregnant
Animais; K. CLINTON, Pig Sacrifice Among the Greeks: Cl. CALAME, Herae/es, Animal and
Sacrificial Victim in Sophoe/es' Trachiniae ?: F. VAN STRATEN, Tbe Priest's Role in Greek
Sacrifice: Iconograpbical Considerations; N. MARINATOS, Symbolism in Sacrificial ImagelY
in Minoan Crete and Egypt.
*
Du 15 au 17 mai 1997 s'est tenu, à l'Université de Liège, le VIe Colloque
organisé par le Centre Intel'national d'Étude de la Religion Grecque
Antique sur le thème Les panthéons des cités grecques. Origines et
développements. La première partie des Actes de ce colloque est publiée
dans le présent numéro de Kernos. La seconde partie paraîtra très prochaine-
ment dans le supplément nO 8 à la revue; les titres des communications qui y
sont regroupées sont énumérés dans l'Introduction thématique au colloque,
ci-dessus p. 11.
*
Du 16 au 19 juin 1997 s'est tenu, à l'Université Nationale de La Plata
(Argentine), un colloque international organisé par le Centro de Estudios
Lenguas Clasicas sur le thème Una nueva visi61l de la cultura griega
antigua en el fin deI milenio :
Fr. JOUAN, jeunesse des tragiques grecs; Fr. R. ADRADOS, Tragedia y filoso/fa; O.
GUARIGLIA, La moral de la virtud en An'stoteles; Fr. MEsTRE, Segunda so/fstica y Luciano
de Samosata: M. PRESAS, Paul Ricœur: nueva lectura de la Poética aristotélica; M.I.
SANTA CRUZ, Plotin0, exégeta de Platon (Enéadas vI, 8, 18, 44-54); Z. DE ALMEIDA
CARDOSO, Elementos estoicos na Fedra de Seneca; D. KONSTAN, Las emociones trdgicas; J.
PORTULAS, Banquete y bomoerotismo en el libro segundo de Teognis; D.C. POZZI, Tiempo
lineal y tiempo cie/ico: la leccion moral dei coro en Sofoe/es, Traquinias, 94-140: L.E.
ACUNA, Nueva especialidad médica: la kaloiatlia; A.M. GONzALEZ DE TOBlA, Los antiguos
Griegos en la nueva produccion de conocimiento; A.G. RANEA, La delusoria modernidad :
imagines de la antigiiedad en la construccion del mito de la ciencia e/dsica; H. VUCE-
TICH, Huellas del pensamiento griego en la /fsica moderna: ].A. ALVES TORRANO, Mito e
violencia na tragédia Agamêmnon de Ésquilo; D.A. DELl, c' Una nueva vision dei Reso
hacia el fin dei milenio?; E. CABALLERO DE DEL SASTRE, Libertas et res publica. La construc-
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cion de Roma en el relato de los ongines: J. LENS TUERO, La utopfa cldsica: E.L. PAGLIA-
LUNGA, De la compasion al placer: la novela gn'ega como sucesora de los efectos de la
tragedia; J. BOUFFARTIGUE, Le platonisme en liberté: les représentations de l'âme hu-
maine pendant huit siècles d'antiquité grecque; G. GRAMMATICO, Asombro y silencio en la
antigua Hélade; J.A. LOPEZ FEREZ, Elléxico de la educacion en Platon; F. YOSHIE HIRATA,
Orestes de Eurfpides; P. VIANELO DE CORDOVA, Filologfa e interaccion interdisciplinaria: los
oradores dticos y la antropologfa historico-cultural; G. NAGY, Diachronie Aproaches to
Homer: Some Illustrations.
*
Le 10 octobre 1997 s'est tenu, à l'Université de Caen, une journée d'étude
organisée par l'Association Mythe et psychothérapie, sur le thème
Dionysos et les Bacchantes :
B. DEFORGE, L'énigme des Bacchantes. Deux années de réflexion du Groupe de
Recherche Mythe, Histoire et Psychanalyse; J. BOTTÉRO, Une fenêtre vers la Mésopotamie.
Un fragment de mythe de catabase autour du dieu de la vigne et du vin; G. KARSAI,
Bibliographie raisonnée des Bacchantes d'Eunpide 0970-1997); J. CHEMOUNI, Les Bac-
chantes aux prises avec l'inconscient; A. MOREAU, Actéon, Olphée, Penthée : mise en
abîme et initiation manquée dans les Bacchantes d'Euripide; S. VILATTE, Un parallèle
entre les Bacchantes d'Euripide et le Phèdre de Platon; J.-M. MATHIEu, Violence et sacrifice
dans les Bacchantes et dans le Christon Paschôn; P. LEGANGNEUX, Retour sur les Bacchan-
tes de Bergman. Le rôle dramaturgique du Chœur dans cette mise en scène filmée.
*
Le 26 novembre 1997 s'est tenue, au Musée royal de Mariemont
(Belgique), la 11e rencontre organisée par le Groupe de contact intel-uni-
versitaire pour l'étude de la religion gl'ecque antique (F.N.R.S.).
Annie-France LAURENS, professeur à l'Université de Montpellier, y a fait une
conférence intitulée Les dieux grecs au figuré: jeux de constructions
panthéoniques dans la céramique attique.
*
Du 25 au 29 août 1997 s'est tenu, à Hofgeismar-Marburg, le colloquium
Origenianum Septimum. y ont présenté une communication R. LYMAN, S.
RUBENSON, S. RUBENSON, 'G. BOSToCK, Chr. STEAD, Ch. KANNENGIESSER, E.
PRINZIVALLI, KH. UTHEMANN, E. ]UNOD, P. O'CLEIREIGH, R.D. WILLIAMS, FR.
COCCHINI, A.M. RITTER, chr. MARKSCHIES, B. STUDER, A. MEIs, Br.E. DALEY, Y.-
M. Duval, H. CROUZEL, P.-Fr. BEATRICE et E. OSBOM.
C. Rencontres annoncées
Du 14 au 17 avril 1998 se tiendra, à l'Université de Liège, la 7e Rencontre
égéenne intel'nationale sur le thème Polemos. Le contexte guerrier en
Égée à l'âge du Bronze. Les 58 communications annoncées sont réparties
en 10 sections dont une sera consacrée aux aspects religieux et une autre aux
aspects funéraires :
Ph. BETANCOURT, Discontinuity in the Minoan-Mycenaean Religions: Smooth Develop-
ment or Disruption and \Var?: chr. BOULOTIS, \Veapons in Aegean Religions Symbolism; P.
REHAK, The Mycaean "\Varrior Goddess" Revisited; V. LA RosA, P. MILITELLO, Hunting,
\Var or Rituals? Some Remarks on the Minoan \Veapons from Phaestos and Aghia Triada;
N. KOUROU, Death and \Var at the End of the Late Bronze Age and After: Cemeteries and
Fortifications \Valls; K. LEWARTOWSKI, \Varrior Afterlife. \Veapons as Burial Offerings
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among the Mycenaeans; 1. KONTORLI-PAPADOPOULOU, Warrior-Graves in Late Mycenaean
Achaean Cemeteries. Les Actes seront publiés dans la série Aegeum. Annales d'archéo-
logie égéenne de l'Université de Liège. Organisation : prof. R. LAFFINEUR, Quai Roosevelt,
lb, B - 4000 LIÈGE. Tél. : 32-4-366.56.12. Fax: 32-4-366.58.37.
*
Du 13 au 17 mai 1998 se tiendra, à l'Université de Leuven, un colloque
international organisé par le Hoget' Instituut voot' Wijsbegeerte sur le
thème Théologie platonicienne. Cette rencontre entend marquer l'achève-
ment de l'édition de la Tbeologia Platonica de Proclus et honorer ses deux
éditeurs, B.D. SAFFREY et t L.G. WES1;ERINK. 32 communications sont pré-
vues. Organisation: Dr. G. VAN RIEL, Kard. Mercierplein, 2, B - 3000 LEUVEN.
Tél. : 32-16-32.63.36. Fax: 32-16-32.63.22.
*
Du 22 au 25 mai 1998 se tiendra, à Hildesheim, une Table ronde organisée
par l'Association Internationale pour l'Histoire des Religions sur
L'histoire des religions en Europe. La conférence inaugurale, faite par R.
PANNIKAR, sera suivie de 8 tables rondes dont la première sera consacrée au
thème « Ex Oriente lux: les religions orientales en Europe dans le passé ».
L'objectif de cette rencontre est d'étudier l'influence des religions sur les
rapports entre l'homme, la nature et la technique. Organisation: prof. Dr. P.
ANTES, Seminar für Religionswissenschaft, UniversiUit Hannover, lm Moore
21, D - 30173 HANNOVER. Fax: 49-511-762-4025.
*
Le 27 mai 1998 se tiendra, à l'Université de Lille III, une journée d'étude
sur le thèmes Figures d'Éros, Sont prévues des communications de V.
PIRENNE-DELFORGE, J. RUDHARDT, Ph. ROUSSEAu, F. BLAISE, St. THIBIERGE, Th.
ELOI, M. DEMAULES, Cl. CALAME. Organisation: Mme Renée PIETTRE, Centre de
recherches Mythes et littératures, Domaine universitaire du Pont de Bois, B.P.
149, F - 59653 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex.
*
Du 10 au 16 août 1998 se tiendra, à Boston, le 20e Congrès mondial de
philosophie sur le thème Paideia : la Philosophie dans l'Éducation
de l'Humanité. Une quarantaine de sections sont prévues, dont une con-
cernera la philosophie de la religion et une autre la philosophie ancienne.
Secrétariat du Congrès: Boston University, 745 Commonwealth Avenue,
BOSTON, Massachusetts 02215, USA. Fax: 01-617-353-3904.
*
Du 19 au 23 août 1998 se tiendra, à l'Université de Toronto, le 5e
Symposium Platonicum organisé par la Société platonicienne interna-
tionale, Il sera consacré à l'étude de trois dialogues : Charmide, Lysis,
Euthydème. Organisation: Prof. Th. M. ROBINSON, Univ. of Toronto, Dept. of
Philosophy, TORONTO M55 lAI, Canada. Fax: 416-978-8703.
*
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Du 25 au 28 août 1998 se tiendra, à l'Université de Limoges, le XIVe
Congrès international de l'Association Guillaume Budé sur le thème La
littérature et les arts figurés de l'Antiquité à llOS jours. Thème com-
plémentaire : Les techniques nouvelles au service de l'érudition et de la
pédagogie. Organisation: Prof. RAMBAUX, 7, rue Adrien Tixier, F - 87100
LIMOGES.
*
Du 4 au 6 novembre 1998 se tiendra, à l'Université Libre de Bruxelles, un
colloque international organisé par la Société Belgo-Luxembou1'geoise
d'Histou'e des Religions sur le thème Les démons dans les mystères à
l'époque hellénistique et romaine. Organisation : Prof. 1. COULOUBARITSIS,
ULB, CP 175/1, Av. Fr. Roosevelt, 50, B - 1050 Bruxelles. Fax: 32-2-6503647.
*
Du 25 au 27 mars 1999 se tiendra, à l'Université de Montpellier III, un
colloque international organisé par le Séminau'e d'Étude des Mentalités
Antiques (SEMA) sur La Magie. 14 domaines seront représentés, dont le
monde grec classique, le monde latin classique, le monde étrusque et
l'antiquité tardive. L'appel aux communications est en principe clôturé.
Organisation: Prof. A. MOREAU, Université Paul Valéry, Route de Mende, BP
5043, F - 34032 MONTPELLIER Cedex 1. Fax: 33-4-67 14 20 52.
*
Du 24 au 26 mai 1999 se tiendra, à l'Université de Valladolid, le VIle
colloque organisé par le Cenb'e International d'Étude de la Religion
Grecque Antique sur le thème Héros et héroïnes dans les mythes et les
cultes grecs. Des précisions concernant ce colloque sont apportées dans
l'annonce figurant à la fin du présent volume.
*
Du 24 au 26 octobre 1999 se tiendra, à Luxembourg, un colloque organisé
par l'Association Homo religiosus, Luxembourg sur le thème Dieux,
Fête, Sacré dans la Grèce dassique et la Rome impériale. Organisa-
tian: Prof. Ch. M. TERNES, Sémant, Centre universitaire de Luxembourg, Av.
de la Faïencerie, 162A, L - 1511 LUXEMBOURG. Fax: 352-46 66 44-213.
*
Le XVIIIe Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire
des Religions (I.A.H.R.) aura lieu à Durban, du 5 au 12 août 2000, sur le
thème The History of Religions: Origitls and Visions. Organisation:
Prof. Pro KUMAR, Department of Sciences of Religion, University of Durban-
Westville, Private Bag X54001 DURBAN, 4000 South Africa.
